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筆 者 略 歴
NOTES ON CONTRIBUTORS
伊藤亜紀 (ITO, Aki) 人文科学科上級准教授 (美術)。【主要業績】
『色彩の回廊―─ルネサンス文芸における服飾表象について―─』
(2002年);『中世衣生活誌　日常風景から想像世界まで』共訳
(2000年); Perch  si vest  come Venere? Adiona nella Comedia
delle ninfe fiorentine  (Studi sul Boccaccio, vol.XXXIII, 2005年)。





森本あんり (MORIMOTO, Anri)   人文科学科教授 (宗教学)。【主要
業績】『ジョナサン・エドワーズ研究』(1995年); Jonathan
Edwards and the Catholic Vision of Salvation (Pennsylvania State
University Press, 1995); 『アジア神学講義』(2004年);『アメリ
カ・キリスト教史』(2006年)。
並木浩一（NAMIKI , Koichi）本学名誉教授 (宗教学)。【主要業
績】『「ヨブ記」論集成』(2003年);『旧約聖書における文化と
人間』(1999年);『ヘブライズムの人間感覚』(1997年)。
Theodore W. (Ted) Jennings, Jr. is professor of Biblical and
constructive theology at the Chicago Theological Seminary
(CTS).  B.A., Duke University, BD and Ph.D., Emory University.
In addition to numerous articles in scholarly and ecclesiastical
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journals, he has written 15  books including: Beyond Theism
(1985); Jacob’s Wound: Homoerotic Narrative in the Literature of
Ancient Israel (2005); and Reading Derrida/Thinking Paul: On Justice
(2005).  His book, The Vocation of the Theologian was translated
into Japanese in 1994 (『神学者の使命――現代アメリカの神学的
潮流』). He has also lectured widely in the US, Europe, Latin
America and Asia.
Leo P. Ribuffo is Society of the Cincinnati George Washington
Distinguished Professor of History at George Washington Uni-
versity. A.B. Rutgers University, Ph.D., Yale University.  Recent
publications include The Old Christian Right:  The Protestant Far
Right from the Great Depression to the Cold War (1983), Right Center
Left:  Essays in American History (1992), Religion and American
Foreign Policy, National Interest (1998) and Moral Judgments
and the Cold War,  in Ellen Schrecker, ed., Cold War Triumphalism
(2004).
Gerhard Schepers is emeritus professor of German literature
and culture at ICU.  Publications include: Schöpfung und
allgemeine Sündigkeit.  Die Auffassung Paul Tillichs im Kontext der
heutigen Diskussion (1974);日本から見たもう一人のカフカ (1988);
「カフカにおける『甘え』」 (平川祐弘他編『「甘え」で文学を
解く』) (1996)
田中敦 (TANAKA, Atsushi) 人文科学科教授 (哲学)。【主要業績】
「『存在と時間』と哲学の方法 (形式的挙示再考)」『近世哲学研
究』(京都大学西洋近世哲学史懇話会, 2003年);   Wissenschaft als
Seinsart des Daseins.  Ein Versuch einer neuartigen Interpretation
der Seinsfrage in Heideggers Sein und Zeit , Existentia, Societas
Philosophia Classica, Budapest (2006).
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A REPORT ON THE ACTIVITIES OF
THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF CHRISTIANITY AND CULTURE:
 APRIL 2007 THROUGH  MARCH 2008
1.  !"#$% (History of Science Open Forum)
May 16  !"#$%&'== ( !"
 !"#$%&'()*+,)==W= !"
 !" ( !")
2. 連続公開講演——共通主題「『人間に固有なもの』とは何か」
　　(ICC open lecture series: What is Proprium of Humanities?)
October 5 「ゆるしの神学と人間学」森本あんり教授 (人文
科学科・宗教学)=W= !"#$ ( !"#
)
November 20 Some Thoughts on the Role of the
Human(ities) in Modern Society,   Gerhard Schepers,
professor emeritus, German literature.  Presider: Professor
Atsushi Tanaka (Philosophy)
December 7 「人間と人間を超えるもの ギリシア文学に
おける名誉と「報復の正義」の問題をめぐって」川島
重成名誉教授 (大妻女子大学・西洋古典学) W=
 !" ( !"#$")
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February 13 「神の自由、人間の自由 ヨブ記における人間
の尊厳」並木浩一名誉教授 (聖書学・宗教学)==W=森
本あんり教授 (人文科学科・宗教学)
3. 特別公開講演 (Special open lectures)
June 5 Bodies, Koans and Self-Cultivation: The Ques-
tions of Zen Ethics,  Assistant Professor Gereon Kopf,
Studies of Religion, Luther College.  Presider: Professor
Anri Morimoto (Religion)




December 12 The Violence of God: Before and After,
Professor Theodore W. Jennings, Jr., Biblical and Con-
structive Theology, Chicago Theological Seminary.
Presider: Professor Anri Morimoto (Religion)
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